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REVISTA DE REVISTAS
Conatrucci6n.
TEMPERATURA DE FUSION DEL CONCRETO.�En el U. S. Bureau of Standards se han heche deter­
minaciones del punto de fusion del concreto, utilizando muestraa pequeiias. La temperatura de fu�6n
resulto proxima de 2200 grades centfgrados. Esta temperatura varia probablemente can la calidad
de la arena y del cemento. La fusi6n del concreto se ha observado practicamente en uno 0 doe Incendtos
-de Iabricas. (Engineering News-Record. Abril 21-1921).
EXPERIENCIAS QUE REFUTAN LA VIEJA TEORIA DE QUE LA CARBONIZACION IMPIDE LA PUTREFAC­
CION.,-La idea corriente de que carbonisar los extremes de los postea telef6nicos 0 de cierros sea un
preservative contra la putrefaccion. ha quedado refutada con las experiencias realizadas recientemente
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se encontr6 que los postea con sus extre­
moo carbonizados eran menos durables aun que pastes que no habian side sometidos a tratamiento
preservativo alguno. Te6ricamente una capa de madera carboniaada alrededor del paste debe evitar
la putrefacci6n puesto que el carbon no se pudre e impide el crecimiento de hongos. Pero en la practi­
-ca se forman raiaduras que llegan basta la parte no carbonizada y la putrefacci6n se produce. Si se Ue­
vara muy a Iondo la carbonizacion se debilitaria demaeiado la seccion de un poste de taman? corriente.
,(Engineering News-Record. Mayo 5--1921).
ENSA\U3LE DE CAN:iRIAS POR MEDIO DE LA LLA�A OXIACETILEl'OA.�Cerca de Philadelphia se ba
-colocado una cafieria de gas 12 y de 16 pulgadae y en una longitud de 8 millas. usando el procedimien­
to que se describe a continuacion.
Los tubes. de 20 pies de longitud. con sus extremos achaflanados. se colocaban uno a continuaci6n
de otro formando trozos de 300 pies y unidos provisoriamente can el soplete oxiacetileno. Enseguida
los trozos de 300 pies se colocaban suspendidos. sobre la zanja excavada previamente. En esta posici6n
se procedia a unir definitivamente los tubas con el aoplete oxiacetileno. Para Iacilitar la operaci6n el
trozo de 300 pies se hacia girar sabre 61 mismo. Se estima Que las uniones hechas en esta forma son 25
a 5Olf;; mas baratas Que las usuales. Otro tanto puede dedrse de los costas de conservacion. (Enginee­
ring News-Record. Abril 28--1921).
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CAJASJ)E FONDO DE CONCRETO ARMADO SlN CORAlA DE ACERO, SISTEMA THORING:-Las propiedades
del concrete armado han side aprovechadas tambi€m en la construcci6n de cajaa fuertes. Ademas de las
conoctdas propiedades de ese material, en 10 que se refiere a seguridad contra el fuego. se agregan, en
este caeo. las de segwidad contra el robo. Efectivamente. las cajas corrientes de acero no son ya seguras
contra los Iadrones modemos que provistos de sopletes perforan silenciosamente y en corto tiempo
cualquier caia de acero. por salida que sea. Par c1 contrario, la caja de concreto armado es inatacable
por Ia llama y si se precede a taladrarla el ruido considerable que se produce denuncia a los ladrones.
Despues de romper el concreto se encontrarlan can armaduras extraordinariamente Iuertes. como pue­
de verse en la figura,
Molde. al cual se han quitado las pieaae de una arista. Pueden verse las barras Iongitudinales y"
la gruesa armadura en espiral.
En cuanto a estetica. en coniparacion con las cajas de acero. la de concreto armado no deja nada
que desear. Su precio. muy reducido, y las ventaias mencionadas. haran Que el nuevo sistema de ca­
ias se popular ice con rapidez. (Beton u. Eisen, Mayo 4-1921).
DIAGRAMA PARA DETERM1NAR LA .... ELOCIDAD ESPEC1FICA DE LAS TURBINAS.-En un ante-proyecto­
de una olanta hidro-electrica es necesario determinar, antes de consultar al fabricante. la velocidad
especutca probable y la velocidad de rotaci6n de las turbmas. EI procedimientc usual consiste en tomar
como date sea el numero de revoludones por minuto, sea la velccidad especifica y calcular el factor
desconocido por Ia formula:
N YHP
N8=�
en que: N$ = vek-cidad esoecrnca
N = numero de revolucicnea pc r; mim-t»
HP = potencia en caballcs
H = caida en piei
Este metodo. sin embargo. no ec siempre satisfactcrio y per etta parte no es facil juzgar cual ha de
ser la velocidad cspeclfica convenlentc. EI grafico adjunto evita. basta cierto punto, esta dificultadL
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La curva de las velocidades especiticas se obtuvo rnarcando puntos correspondientes a mas de
nen plantas en explotacion y trazando enseguida una curva suave per los centres de gravedad de los
Hversos grupos. EI grafico se refiere unicamente a rnrbinas Francis.
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Sea )XIr ejemplo una altura de caida de 220 pies y una turbina Francis de 3 000 HP. Entrese en 220
pies. eie de las abcisas. hasta tocar la rurva de Ia velocidad espccifica. La ordenada correepondientc.
31.5 da la velocidad especlfica. Usando el eje auxiliar sc pcdra leer a la derecha. el numero de rcvolu­
ciones per minuto. 0 sea mas 0 menos 500.
Debe entcnderse que este grafico solo se usarf como una £uia en la invcstigacion prelirninar. (En­
gineering News-Record. Mayo 12-1921).
Varjedad�s.
EDUCACH)N SUPERIOR Y EMINENCIA PROFESIOl'\AL.-De una investigacion efectuada per £'1 profe­
sor walters de la Universidad de Lehigh se deduce que hay una relacion estrecha entre uno. buena edu­
caci6n universitaria y el buen exito en el eiercicio de la profesicn del ingeniero Se encontr6 que de 395
ingenieros distinguidos graduadoe en 75 escuelas diferentes. el 46.4% ocuparon el primer Iugar en sus
curses 27.8% e1 segundo . .I8.3�{, el tercero. 3.6r;;, el cuarto y 3.8t;1� el quinto lugar. (Engineering Ncwe­
Record. Abril 21-1921).
COMO SE DEBEN VSARLOS LAPICES DE COLOR PARA TENIR I)If-UJOS Y DIA.GR.\MAS.-Lts lapices de
color se pueden usar para ese objeto con tan buen reeultado como la acuarela. Debe procederse de-
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acuerdo con las siguientes instruccionee. El lapis se pasara suavemente per el papel y se extender!
(!1 color can gasoline aplicada p n- medic de tiras de papel secante 0 con un pincel sufidentemente tieso.
EI papel secante debe enrollarsc 0 doblarse para obtener mayor rigidez. El aigod6n absorbente enro­
Hade en cl extreme de un palo puntiagudc hace tambien un buen pincel. Cuando se trata de areas pe­
quenas se puede usar un palo de fosforo. Para trabajar en tela debe usarse una cantidad minima de
.gasolina_ EI lapiz debe pasarse suavcmente pucs de otro modo el pigmento se introduce en el papel
y no puede extenderse con Iacilidad. Los tones profundos se obtienen colocando una serie de capas
euaves. Los colores sc oscurencc al secarse y debe cuidarse de no aplicar demasiado pigrnento. Los co­
Iores obtenidos can cl procedimiento mencionado son bastante firmes pcro puedcn quitarse can la go­
ma de borrar. Uu operador no expernnentado obtendra mejores resultados con l{lpiz y gasolina Que
.con los colores de acuarcla. (Engineering News-Record. Mayo 26-1921).
PAK'I. PROTEGER LAS TEL.l\S EN LA MES.\ D1;: OIHUJo.--EI esquema adiuntc indica la manera de hacer
un agrecadc a la mesa de dibuic para proteger las telae. evitando que la presion del cuerpo del dibu­
jante las pueda dater. (Engineering News-Record. Mayo 12-·1921).
c. l{RUMi\I S.
Santiago. Julio 25. 1921.
